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Repozitorijs scireprints.lu.lv
• http://scireprints.lu.lv/
• Dizaina autors: Guntis Želvis
Repozitorija scireprints tehniskā izveide
• Galvenās personas programētājs Guntis Želvis un LU Lanet  IS 
administrators Atis Kluss.
• Kā tas notika, stāsta Guntis Želvis: 
• «Lanet Ata personā iedeva pieeju serverim, uz kura ir pieeja Apachi web 
serverim un mySQL datubāzei. Tika izveidots domena vārds scireprints.lu.lv, 
tad uzlikām eprints, kas ir repozitoriju/publikāciju platforma, to 
iekonfigurējām, izveidojām izskatu, plus veicot vēl visas vajadzīgās lietas: 
sadefinējot pieejas tiesības, pievienojot LU simboliku, definējot publikāciju 
tēmas, organizāciju sarakstu utt. Pievienojot Welcome tekstu. Saņēmām LU 
atļauju publicēt repozitoriju.» 
• Pateicamies programētājiem par viņu veikto darbu.
• Welcome tekstu izveidoja Dainis Zeps un Normunds Titāns.
Repozitorija reģistrācija, saņemot Nr. 1191
• Registry of Open Access Repositories
• Atrodam šeit četrus (trīs) repozitorijus:
• RTU Research Information System, izveidots 26. februārī, 2010.
• E-resource repository of the University of Latvia, izveidots 28. decembrī, 2010.
• E-resource repository of the University of Latvia
• http://scireprints.lu.lv/, 19. septembrī, 2009.
• http://roar.eprints.org/1191/ repozitorijs ar numuru 1191 OA repozitoriju 
reģistrā ir mūsu repozitorijs SciRePrints.lu.lv:
• No repozitorija apraksta:
• Interdisciplinary repository aimed to facilitate communication between the fields of 
science and religion.
• Strapdisciplinārs repozitorijs, lai veicinātu komunikāciju starp zinātnes un reliģijas 
«laukiem».
• Igauņiem ir 5 repozitoriji, bet Lietuviešiem – 11, … ASV – 860. 










Par mūsu repozitoriju citur
• University of California: BerKeley Library: Open Access in Central and 
Eastern Europe: The Baltics: 
https://guides.lib.berkeley.edu/c.php?g=386223&p=2684396
• Illinois Library: Baltic Digital Collections: Latvia
• http://guides.library.illinois.edu/c.php?g=817373&p=5835444
• Par to, ka ScirePrints iekļauts dspace.lu.lv:
• https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lu_bibliotekas_jaunumi_2015_08/4
Repozitorija lietotāji un autori
• Repozitorijā ir 294 deponējumi. Tātad, vidēji gadā ir veikti apmēram 
30 deponējumi.
• 127 deponējumi ir no Latvijas. Te redzam, ka repozitoriju ir izmantojuši 
ārzemnieki vairāk nekā mēs, vietējie. Te atspoguļojas mūsu politika, izmantot 
repozitoriju kā kontaktu veicinātāju, un sevišķi ar ārzemēm. 
• Repozitorijā uz šodienu ir deponējušies 118 autori, ieskaitot arī 
līdzautorus. 
• 42 autori no Latvijas. Šķiet maz? Tas tomēr nav tik maz, jo mūsu aktīvā grupa 
ir stipri mazāka, piekam visi nav tādi, kas deponējas. Viņi piedalās aktīvi mūsu 
darbā, bet publikāciju nav. Kādam ko pārmest? Mums ir vajadzīgas visādas 
darba formas, arī tādas, kas uz šo brīdi nav atspoguļojušās mūsu publikāciju 
rīkā repozitorijā.
Repozitorija versija un upgrade iespējas
• Sadaļā About this Repository mēs redzam:
• This site is powered by EPrints 3, free software developed by the University of 
Southampton. Laikam versija ir 3.1. un varbūt vēl viens vieninieciņš? Jāprasa 
Guntim. 
• Jā, mums ļoti noderētu repozitorija upgrade veikšana, jau sen 
vajadzēja. Bet mums nav izdevies to veikt. Mums viss notiek uz 
brīvprātīgas iesaistes pamata. Neviens neko nefinansē un neatbalsta. 
Esam par mazu? Pārāk nenozīmīgi? Mums jau tā varbūt nešķiet, bet 
pretoties šiem apstākļiem nespējam. Visi strādā kādā savā 
pamatdarbā, un te atnākam kā sava vaļasprieka mudināti, motivēti. 
Mūsu autori
• http://students.mii.lu.lv/DZ/zurd/scireprints.zurd.publ.pdf
• Pirmpublicējums:
• http://scireprints.lu.lv/1/
Paldies par uzmanību
